













































棣的《中国社会史论》( The Ladder of Success






































































( circulation of elite) 是相一致的 , 他认为 ,
“所谓的社会流动, 基本上是发生在统治阶
级里头, 与社会整体没有关系。”( A Cultural
History of Civil Examination in Late Imperial










































































































宁移白首之 心 ; 穷 且 益 坚 , 不 坠 青 云 之
志。”君子安贫属于自重 , 并非力所不能
逮 ; “达人知命”, 当系反语 , 从下文可
知 , 实乃透 露 了 并 非 安 于 命 运 摆 布 的 心
迹 。 作 者 , 明 代 篆 刻 家 文 彭 ( 1498—
1573) , 字 寿 承 、 号 三 桥 , 江 苏 苏 州 人 ,
是中国篆刻艺术史上第一个流派——“吴
门派”的始祖。 饱 读 诗 书 能 书 擅 画 的 文
彭制印风格遒劲 雅 正 秀 润 , 一 改 有 悖 篆
法、纤弱好奇的低劣时尚。
( 艾 珺)
明代文彭的篆刻“君子安贫, 达人知命”( 见封底)
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